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MOTTO 


                       
 
Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang  
telah diusahakannya. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat 
(kepadanya).
1
 
 
(Q.S An Najm: 39-40) 
 
 
.....                       
   
 
Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah  
kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal 
kepada-Nya.
2
 
 
(Q.S Ali Imran: 159) 
 
....                    ...   
 
Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.3 
 
(Q.S Ar Ra’d: 11) 

 
 
  
                                                 
1  Al Quran Digital.exe 
2  Ibid 
3  Ibid 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penggunaan Media Program Autoplay Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Dan Motivasi Siswa Kelas VII A MTs Negeri 
Ngantru” ini ditulis oleh Nurul Wahidatul Kistatuhu dibimbing oleh Syaiful 
Hadi, M. Pd 
 
Kata Kunci: Autoplay, Hasil belajar, Motivasi 
 
Belum maksimalnya guru dalam mengembangkan media pembelajaran 
yang efektif  di era globalisasi ini menuntut guru agar mampu mengadakan 
pembaharuan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan alat-alat yang 
dapat disediakan oleh sekolah, dan tidak menutup kemungkinan bahwa alat-alat 
tersebut sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, guru juga dituntut untuk 
dapat mengembangkan keterampilan membuat media pembelajaran yang akan 
digunakannya apabila media tersebut belum tersedia. Menyikapi permasalahan 
tersebut, perlu dikembangkan media pembelajaran yang tepat dan efektif. Media 
program autoplay merupakan salah satu media belajar  yang menjadikan 
pembelajaran lebih efektif, kreatif, dan menyenangkan karena peserta didik bisa 
belajar sesuai dengan kemampuannya. Dengan penerapan media autoplay dalam 
pembelajaran matematika pada materi garis dan sudut diharapkan mampu 
meningkatkan hasil belajar dan motivasi siswa. 
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan 
penggunaan media program autoplay dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
kelas VII MTs Negeri Ngantru (2) Untuk mendeskripsikan motivasi siswa kelas 
VII MTs Negeri Ngantru setelah pembelajaran menggunakan media program 
autoplay. 
Jenis penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (Class Action 
Research) sebanyak dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Sasaran penelitian ini adalah 
peserta didik kelas VII A MTs Negeri Ngantru pada materi garis dan sudut. 
Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain tes, observasi, 
wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan angket. Analisis data yang 
digunakan mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Indikator keberhasilan dalam penelitian ini apabila penguasaan materi peserta 
didik mencapai 75% dari tujuan yang seharusnya dicapai, dengan nilai KKM 75. 
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa hasil belajar peserta didik 
mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II yaitu hasil belajar peserta didik 
siklus I dengan nilai rata-rata 72,68 (53,65%) dan pada siklus II dengan nilai rata-
rata 79,02 (78,04%). Selain itu motivasi siswa juga mengalami peningkatan dari 
sebelum tindakan dan sesudah tindakan yaitu motivasi siswa sebelum tindakan 
mencapai 36,58% siswa yang mempunyai motivasi tinggi dan 63,41% siswa yang 
mempunyai motivasi rendah, kemudian setelah di beri tindakan motivasi siswa 
meningkat menjadi 58,53% siswa yang mempunyai motivasi tinggi dan 41,47% 
sisiwa yang mempunyai motivasi sedang. Berdasarkan hasil penelitian, maka 
dapat disimpulkan bahwa penggunaan media program autoplay dapat 
xvi 
 
meningkatkan hasil belajar dan motivasi siswa kelas VII A MTs Negeri Ngantru 
pada materi garis dan sudut. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Use Autoplay Media Program To Improve Student 
Learning Outcomes and Motivation of 7
th
 grade student of Islamic Junior High 
School of Ngantru " was written by Nurul Wahidatul Kistatuhu advisor by Syaiful 
Hadi, M. Pd 
  
Keywords: Autoplay, learning outcomes, Motivation  
 
Not maximal teachers in developing effective learning media in a globalized 
world requires teachers to be able to conduct reforms in the learning process by 
using the tools that can be provided by the school, and did not rule out the 
possibility that such tools in accordance with the times. In addition, teachers also 
can develop the skills required to create media that will be used if the media is not 
yet available. In response to these problems, need to be developed appropriate 
learning media and effective. Media autoplay program is one medium of learning 
that makes learning more effective, creative, and fun because students can learn 
according to his ability. With the application of the learning mathematics autoplay 
media on the material and the angle of the line expected to improve student 
learning outcomes and motivation. 
The purpose of this study is (1) To describe the use of media autoplay 
programs can improve student learning outcomes of 7
th
 grade student of Islamic 
Junior High School of Ngantru (2) To describe the motivation of students of 7
th
 
grade student of Islamic Junior High School of Ngantru after learning using 
autoplay media program.  
This study uses action research class (Class Action Research) as much as 
two cycles. Each cycle consists of four stages: planning, implementation, 
observation and reflection. Objectives of this study were 7
th
 grade student of 
Islamic Junior High School of Ngantru on material lines and angles. Techniques 
used in collecting the data include tests, observations, interviews, field notes, 
documentation, and questionnaires. Data analysis includes data reduction, data 
display, and conclusion. Indicators of success in this study if learners achieve 
mastery of 75% of the goals that should be achieved, with the KKM 75. 
The result showed that the learning outcomes of students has increased from 
the first cycle to the second cycle, namely the study of students first cycle with an 
average value of 72.68 (53.65%) and the second cycle with an average value of 
79.02 (78.04%). Besides the motivation of students also increased from the pre-
action and post-action is the motivation of students before the action reaches 
36.58% of students who have high motivation and 63.41% of students who have 
low motivation, then after a given act of student motivation increased to 58, 53% 
of students who have high motivation and 41.47% were motivated students. Based 
on the research results, it can be concluded that the use of media autoplay 
program can improve learning outcomes and motivation of students of 7
th
 grade 
student of Islamic Junior High School of Ngantru on material lines and angles. 
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 انًهخص
  
 
ة أطشٔحخ رحذ عُٕاٌ "اسزخذاو ثشَبيظ انقشاءح انزهقبئٛخ ٔسبئم الإعلاو نزحسٍٛ يخشعبد ٕكزيْٕ
 بَزشٔ" يٍ قجم انحبخضفٙو انزغبس٘ انًزعذد الأطشاف عانزعهى نهطلاة ٔانزحفٛض ٔانذسعخ انسبثعخ انُظب
  بعسزٛش.ٓبد٘، انًانٕاحذحانكسززّ رسزششذ سٛف  انَٕس
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انًعهًٍٛ لا انقصٕٖ فٙ رطٕٚش ٔسبئم الإعلاو انزعهى انفعبل فٙ عبنى رسٕدِ انعٕنًخ ٚزطهت انًعهًٍٛ 
ًكٍ أٌ رقذيٓب انًذسسخ، ٔنى خ انزعهى ثبسزخذاو الأدٔاد انزٙ رحبد فٙ عًهٛنزكٌٕ قبدسح عهٗ إعشاء إصلا
نًشاد. ثبلإضبفخ إنٗ رنك، ًٚكٍ أٚضب أٌ انًعهًٍٛ عهٗ رطٕٚش  أٌ يضم ْزِ الأدٔاد ٔافق ٚسزجعذ احزًبل
حخ ثعذ. انًٓبساد انًطهٕثخ لإَشبء ٔسبئم الإعلاو انزٙ سٛزى اسزخذايٓب إرا كبَذ ٔسبئم الإعلاو نٛسذ يزب
فٙ اسزغبثخ نٓزِ انًشبكم، ٔرحزبط إنٗ رطٕٚش ٔسبئم الإعلاو رعهًٛٛخ يُبسجخ ٔفعبنخ. ثشَبيظ انزشغٛم انزهقبئٙ 
، ٔالإثذاعٛخ، ٔيزعخ لأَّ لا  ٚزعهى ٔسبئم الاعلاو ْٙ ٔاحذح يزٕسطخ يٍ انزعهى انز٘ ٚغعم رعهى أكضش فعبنٛخ
د ٔسبئم الاعلاو انزشغٛم انزهقبئٙ عهٗ انًٕاد ٔصأٚخ انخظ نقذسرّ. يع رطجٛق انزعهى انشٚبضٛب انطلاة ٔافق
 انًزٕقع نزحسٍٛ َزبئظ رعهى انطلاة ٔرحفٛضْى. 
 
) نٕصف اسزخذاو ثشايظ انزشغٛم انزهقبئٙ ٔسبئم الإعلاو ًٚكٍ أٌ ١انغشض يٍ ْزِ انذساسخ ْٕ (
) ٢ذسسّ صُّٕٚ حكًّٛ عبَزشٔ  (ي انُظبو انزغبس٘ انًزعذد الأطشاف انسبثع َزبئظ رعهى انطبنت انذسعخرحسٍ 
انُظبو انزغبس٘ انًزعذد الأطشاف ثعذ  يذسسّ صُّٕٚ حكًّٛ عبَزشٔ نٕصف دٔافع انطلاة يٍ انطجقخ انسبثعخ
 انزعهى ثبسزخذاو ثشَبيظ انزشغٛم انزهقبئٙ ٔسبئم الاعلاو.
 
كم دٔسح يٍ  ٚسزخذو ْزِ انذساسخ فئخ انجحٕس انعًهٛخ (انجحش انعًهٙ فئخ) ثقذس دٔسرٍٛ. رزكٌٕ
 خ طلاة انصف انسبثع فٗٔانزأيم. ٔكبَذ أْذاف ْزِ انذساس شاحم: انزخطٛظ ٔانزُفٛز ٔانًشاقتأسثع ي
. انزقُٛبد انًسزخذيخ فٙ عًع انجٛبَبد ٔرشًم هٗ خطٕط انًبدٚخ ٔانضٔاّٚعيذسسّ صُّٕٚ حكًّٛ عبَزشٔ 
صبئق، ٔالاسزجٛبَبد. ٔٚشًم رحهٛم انجٛبَبد الاخزجبساد، ٔانًلاحظبد ٔانًقبثلاد ٔانًلاحظبد انًٛذاَٛخ، ٔانٕ
نزًكٍ يٍ اخزضال انجٛبَبد، ٔعشض انجٛبَبد، ٔالاسزُزبط. يؤششاد انُغبػ فٙ ْزِ انذساسخ إرا انًزعهًٍٛ ا
 .٥٥انزٙ ُٚجغٙ رحقٛقٓب، يع يٍ الأْذاف  ٪٥٥رحقٛق 
 
ٗ انذٔسح انضبَٛخ، ْٔٙ ٔأظٓشد انُزٛغخ أٌ َزبئظ انزعهى يٍ انطلاة قذ اسرفع يٍ انذٔسح الأٔنٗ إن
  ٢٩،٠٥قًٛخ) ٔانذٔسح انضبَٛخ ثًزٕسظ ٪٥٦،٣٥( ٪٧٦،٢٥  قًٛخانذساسخ نهطلاة انذٔسح الأٔنٗ ثًزٕسظ 
). إنٗ عبَت انذافع يٍ انطلاة صادد أٚضب يٍ الإعشاءاد قجم ٔثعذ انعًم ْٕ انذافع يٍ انطلاة ٪٤٩،٧٥(
يٍ انطلاة انزٍٚ نذٚٓى  ٪١٤،٣٦فٙ ى انذافع عبنٛخ يٍ انطلاة انزٍٚ نذٚٓ ٪١٤،٦٣قجم أٌ ٚصم انعًم 
يٍ انطلاة انزٍٚ  ، كبٌ انذافع٪٣٥،٧٥حبفض انطلاة إنٗ انذافع يُخفضخ، صى ثعذ صٚبدح فعم يعٍٛ يٍ ان
. اسزُبدا إنٗ َزبئظ انجحٕس، فئَّ ًٚكٍ اسزُزبط أٌ اسزخذاو يٍ انطلا ة٪٥٣،١٤فٙ نذٚٓى انذافع عبنٛخ
فٙ  ٙ ٔسبئم الإعلاو ًٚكٍ أٌ رحسٍ َزبئظ انزعهى ٔانذافعٛخ نهطلاة يٍ انصف انسبثع ثشَبيظ انزشغٛم انزهقبئ
 عهٗ خطٕط انًبدٚخ ٔانضٔاٚب. يذسسّ صُّٕٚ حكًّٛ عبَزشٔ 
 
 
 
